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Контейнеризация стала главным технологическим прорывом XX 
в. в сфере транспорта. В настоящее время контейнерные перевозки - 
это современный способ транспортировки грузов, который создает 
благоприятные условия для более четкого и эффективного взаимо-
действия различных видов транспорта, позволяет организовать пере-
возку «от двери до двери».  
Использование контейнеров обеспечивает комплексную механи-
зацию погрузочно-разгрузочных работ, упрощение технических, 
коммерческих и транспортно-экспедиционных операций, повыше-
ние сохранности грузов в процессе транспортировки, сокращение 
расходов на транспортную тару. При использовании контейнеров за-
траты на тонну перевозимого груза снижаются на 20 – 40%, а про-
стои под грузовыми операциями сокращаются в 2–3 раза. В течение 
последних 5 лет глобальная торговля морем демонстрирует устойчи-
вый рост на уровне 4–5%. И именно стабильность спроса является 
главным драйвером увеличения грузопотоков. 
Темпы роста мирового рынка контейнерных перевозок в ближай-
шие 10 лет по прогнозам составят около 6 % в год. В качестве основ-
ных тенденций развития мировых контейнерных перевозок можно 
выделить следующие:  дальнейшая стандартизация и унификация 
контейнерного парка и перегрузочного оборудования;  развитие пор-
товых мощностей по перевалке контейнеров на наиболее загружен-
ных маршрутах движения грузопотока, оснащение портовых ком-
плексов более скоростными перегрузочными механизмами; усиле-
ние конкурентной борьбы на рынке контейнерных перевозок и, как 
следствие формирование стратегических альянсов между перевозчи-
ками с целью предоставления клиентам полного пакета услуг в дан-
ной сфере. 
